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Trois modes de recherche
• début du titre
• mots du titre et de Aims and Scope
• thème
Des critères
pour affiner les résultats
Des informations
pour chaque revue
Une sélection de sites
pour l’aide à la publication
• sources sur la notoriété des revues
• répertoires de revues
• listes d’abréviations de titres de revues 
• sources d’information sur le libre accès
• droits des auteurs et auto-archivage
Avec Où publier ?, les chercheurs 
peuvent identifier et choisir les revues 
les plus adaptées à leurs thématiques 
et  à leurs projets de publication.
Plus de 1 000 revues dans les domaines 
des sciences du vivant, des sciences
humaines et sociales, des sciences de 
l’ingénieur appliquées à l'agriculture.
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Base d’information sur les revues scientifiques
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http://ou-publier.cirad.fr
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Le centre de recherche français qui répond, avec les pays du Sud,
aux enjeux internationaux de l’agriculture et du développement.
revues scientifiques
agriculture types d’article
revue à comité de lecturelibre accès auto-archivage notoriété
conseils aux auteurs
aide à la publication revue
à facteur d’impact 
• thèmes spécifiques
• notoriété des revues
• libre accès 
• langues de publication 
• types d'articles
• éditeurs
• lien vers le site de la revue
• thèmes couverts
• présence d’un comité de lecture
• présence d'un facteur d’impact (JCR)
• présentation de la revue
• frais de publication
• lien vers les conseils aux auteurs
• types d’articles
• politiques de copyright
    et d’auto-archivage des éditeurs
    (sites SHERPA/RoMEO et Héloïse)
